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ITHACA COLLEGE CAMPUS BAND 
Elizabeth B. Peterson, conductor 
Leah Jones, student conductor 
Andrew Krus, graduate conductor 
Laurie Sklar, percussion instructor 
Ford Hall 
Saturday, December 4, 2004 
12:00 p.m. 
PROGRAM 
American Pride arr. Bryan Lewis 
(b. 1983) 
American Overture Joseph Willcox Jenkins 
(b. 1928) 
Simple Gifts 
II. Dance 
III. Here Take This Lovely Flower 
IV. Simple Gifts 
In the Bleak Midwinter 
Leah Jones, conductor 
INTERMISSION 
Shalom! 
I. V'ha'ir Shushan and Havdala 
II. Hanerot Halalu and Ba'olam Haba 
Frank Ticheli 
(b. 1958) 
arr. Robert W. Smith 
(b. 1958) 
Philip Sparke 
(b. 1951) 
III. Mishenichnas Adar, Ani Purim & You Tov Lanu 
Windfall Percussion Ensemble 
Laurie Sklar, conductor 
Carol of the Shepherds Philip Sparke 
Andrew Krus, conductor 
Chorale and Shaker Dance John Zdechlik 
. (b. 1937) 
ITHACA COLLEGE CAMPUS BAND 
Elizabeth B. Peterson conductor 
Flute 
Katrina Antone 
Sociology 
Sharon Brandman 
Journalism 
Dorreen Brune 
Biology 
Stephanie Egan 
Art History 
Neva Fisher 
Occupational Therapy 
Kristen Fredriksen 
Physical Therapy 
Laura Harrison 
Exploratory 
Rebecca Hass 
BMO-Piano/Art History 
Elyse Honikel 
Biology 
Andrea Jensen 
Exploratory 
Kim Kehres 
Computer Information Systems 
Tracy Kirschner 
Music Education 
Rachel Marianetti 
French 
Alison May 
Exploratory 
Suzanne Monaco 
Math Education 
Jennifer Postlethwait 
OCLD 
Michelle Quirk 
Exploratory 
Claire Seibert 
Physical Therapy 
Lily Shafer 
English 
Joanna Sussman 
Psychology 
Catherine Varnum 
Journalism 
Oboe 
Carol Cogliano 
Exploratory 
Alison Nelson 
Exploratory 
Bassoon 
Jennifer Herbolsheimer 
Television/Radio 
Jaclyn Kelley 
English 
Rachel Schlabach 
Business 
Clarinet 
Alison Bailey 
Physical Therapy 
Courtney Boches 
Television/Radio 
Maggie Brockmann 
Television/Radio 
Amy Cohen 
Integrated Marketing Comm. 
Stephanie Elowson 
Business Administration 
Kim Fleming 
Athletic Training 
Laura Fornaro 
Music Education 
Ariella Green 
Journalism 
Chelsey Hamm 
Music Edu. & Performance 
Cassandra Karpinski 
English 
Patrice Lemmon 
Exploratory 
Dan "Prior 
Music Education 
James Rogers 
Journalism 
Pamela Ronco 
Biochemistry 
Tessa Stuerwalt 
Exploratory 
Kristin Tursky 
Occupational Therapy 
Amy Zeleznock 
Television/Radio 
Bass Clarinet 
Asa Pillsbury 
Computer Science 
Rebecca Ramirez 
' Exploratory 
Brandi Remington 
English 
Sara Venturi 
Exploratory 
Alto Saxophone 
Jerusha Burnett 
Theatrical Design/Production 
Catherine Campbell 
Creative Writmg 
Beth Emnett 
Physical Education 
Amanda Nahr 
Exploratory 
Jennelle Martin 
English 
Irena McQuarrie 
Phy:sical Therapy 
JtJlie Savage 
Speech Pathology 
Max· Steinmetz 
Exploratory 
Michaela Straub 
Music· Compo~ition 
Tenor· Saxophone· 
Rachet Barker 
Cinema/Photography 
Jessica Braun , . · 
Music Edu. & Performance 
Maria Battisti 
Physical Therapy 
. Baritone Saxophone 
Bry-an Lewis · 
Music Perfortnance 
Ellen Qµinn 
Exploratory 
Trumpet 
April 13aird. 
. Exploratory 
Amanda Bertrand 
Creative writing 
Casey Brown 
. OCLD . 
Rea·gan Criswell 
Exploratory 
Alex · Foulkes 
Business , 
· Vanessa Graniello 
English Education 
Ang~Ia Haas. 
Hlstgry,. · 
Marc Klein · · · 
Journalism 
Russell Michaud 
Psychology . 
Shawn.· O'Toole 
Exploratory 
Matt l,logala 
Mathematics 
· Adam Shamosh 
Psychology · · ..· ·. 
Justine Steenblok 
. Music Education 
Da11 Swartout .. 
Theatrical Production Arts 
David Ulm. 
Sports Management · 
Frenchm)rn. 
Matt Barry. · 
Music Education 
Adam Bartow 
Television/Radio· 
Chris Fink· · 
Exerc;ise · Science 
Jeri.nifer .Foitier 
Music Education 
Amberly Fou.lkrod· . 
Music Performance 
D.ebbie Krekeler · 
· Physical Therapy 
Brian Long · 
Music Performance 
. Emily Mitchell . , 
·· English .· · 
Jonathari O'LoughHn 
Psychology · . 
Trombone . 
Kevin B.ussolini 
Psychology 
, Kaitlin DeRoo 
Exploratory 
Caitlin Gallagher 
OCLD 
· Alicia McMahon 
Music Edutation 
Timothy Then 
BMO .. 
Kate 'Tomlinson 
Photography 
Gina Zurlo , 
Music. Education 
Euphonium 
Nicholas Gann . 
Music Eciucation 
Joshua Scott 
Social Studies Education 
Tuba 
James· Grandner 
. Physics . . . 
Greg Lewandowski.· , 
Music Edu. & Performance 
· William Wail<er · 
Biology 
Matthew Willis 
Journalism 
Bass .. 
Bethariie Ke.em . . 
Music Education 
Naomi Williams 
Coryposition . 
Percussion. ·. 
\ 
· Alexander Cain 
· Compµter science 
Adreck McDonald · 
Accountfng 
David Syra<;:use 
Biology Education 
Nicholas Zuba 
Politics · 
Mallets 
Sean Ca.tor· 
Music Education 
Kim 'Powers .. 
· Television/Radio 
Jenn Slegona 
... E;'(ploratory 
(, 
C 
